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3Táncra penderített komédiás
Megjegyzések az Antik Gyűjtemény 
új paestumi vázájához
Kárpáti András
A  nemzetközi műkereskedelemből  került  nemrégiben  a  Szépművészeti Mú-zeum Antik Gyűjteményébe egy vörösalakos harangkratér. Az edényt a pa-estumi  vázafestészet  kiemelkedő mestere, Asteas  díszítette Kr. e.  350–340 
között,  lelőhelye  ismeretlen.1 A főoldal  élénk  jelenete  azonnal megragadja  a nézőt: 
komikus alak furcsa táncához Dionysos fújja a talpalávalót (1a. kép). Új motívum egy 





























ben pálcát  tartó,  két  köpenyes  ifjú  alakjával  díszítette  a  festő  (Trendall  tipológiája 
szerint A3l és A3r, lásd RVP 15). Figyelemre méltó, hogy mindkettejük himationján a 
szegélycsík pontozott mintával díszített.9
Kárpáti András (1959) a PTE BTK 
Klasszika-filológia Tanszékének do-
cense. Fő kutatási területe a görög 
zene (musiké), énekes kartánc, szín-
játszás.
Legutóbbi írása az Ókorban:
Holt társaságok költője. A vátesz hu-











vázán  ábrázolt  tánc mind  a  kettőtől  –  az oklasma-szövegek-
től  és  az oklasmának  gondolt  ábrázolásoktól  is  –  eltér.  Eze-
ken ugyanis táncosnőt látunk, jellegzetesen keleti öltözetben, 
aki két kezét vagy vízszintesen előre,  legfeljebb  fejmagassá-
gig  felemelve üti össze, és az egyik  lábával guggol  le mély-











Komikus színész, komikus váza
A budapesti  Asteas-kratér  az  ún.  phlyax-vázák  vagy  komi-
kus  vázák  csoportjához  tartozik:12  vörösalakos  technikával13 
készült  díszítésük  fő  motívuma  a  komikus  színész  jellegze-
tes figurája  és/vagy  a  komikus maszk. Produkciójuk  a Kr. e. 
4.  század  elején  vette  kezdetét  lucaniai  és  apuliai  vázafestő-
műhelyekben; a század közepétől  szicíliai, paestumi és cam-





amelyek  ismert Kr. e.  5.  századi  athéni  komédiák  cselekmé-
nyét, illetve azok újra- vagy átértelmező feldolgozásait idézik 




















A) két-  vagy  többszereplős,  komédiajelenetet  felidéző 
színpadi19 ábrázolások – élénk, párbeszédre utaló gesz-
tusokkal,  színházi  kellékekkel,  jelmezekkel,  olykor 









vagy  kézben  tartva),  többféle  nem  színpadi  helyzetben 
(például symposion- vagy más dionysikus jelenetben);




letesen  lásd  az  I.  függeléket).  Bizonytalanság  egyedül  a  C 















Annak  ellenére,  hogy  a  többi  régióhoz  hasonlóan  a  paes-
tumi produkció  termékeit  is  exportálták Magna Graecia más 
vidékeire, a paestumi sírokból előkerült és paestumi műhely-
ben készült  vázák  feltűnően magas  aránya miatt  talán mégis 
megkockáztatható, hogy e produkció esetében a Kr. e. 4. szá-
zad közepén és harmadik negyedében – figyelembe véve a vá-
ros  történeti  és  kulturális  sajátosságait,  közöttük  az  ugyanitt 







lenetek  (A típus)  kétségkívül  erős  hatást  gyakorolnak  a  néző-
re: mintha  emlékezetes  színpadi  pillanatot  örökítenének meg. 






pusba  (vö.  I.  függelék)  sorolt  komikus  vázák  csoportja mégis 
egyfajta gravitációs erőtérként hatott: ebben, illetve ehhez képest 
volt  szokás értelmezni a C és a D  típusú komikus vázákat  is: 
megragadható-e rajtuk, bár nem színpadi  jelenetek, valamiféle 
szorosabb kapcsolat a színjátszással,23 vagy a komikus színész 
és/vagy maszk  jelenléte  általánosságban utal  csak  a dionysosi 
szférára.




Asteas  híres  berlini  vázáján  négy,  névfelirattal  azonosí-
tott komikus színész, színpad és díszletajtó látható (2. kép).24 
Gymnilos  és Kósilos  egy  jókora  ládáról próbálja meg a kar-
jainál és a lábainál fogva lecibálni a ládába kapaszkodó öreg-







kép  nézője  is mintha  színpadi  előadást  nézne. A berlini  és  a 
budapesti váza díszítésében az egyetlen közös mozzanat a ko-
mikus színész alakja.
A szicíliaiból  a  paestumi  vázafestészetbe  átvezető  („át-













komikus  maszkban  ábrázolt  női  fej,  keretben.  A jelenetet  a 
színpadi komikus jelenetek (fenti A típus) közé sorolják.27 Az 
akrobatikus  produkció  performatív  pillanatát  általános  érvé-
nyűvé teszi, hogy a váza nézője itt Dionysost is látja a képen – 
a néző szerepében. Komédiaelőadást vagy valamiféle nem dra-






























Komikus színész a thiasosban
Richard Green nagy hatású tanulmányának címe – Theatrical 
Motifs in Non-Theatrical Contexts… – a vizsgált ábrázolások 
körével együtt a színpadot mint viszonyítási pontot is kijelölte. 











a  satyros,  a  mainas  vagy  Pán  alakja 
ikonográfiailag egyenértékű  a komikus 









»olvasója«  nem  a  mai  társadalomhoz 




son  jelenlévőként  és  az  előadás  része-
ként. És ugyanígy: maguk az előadók is 










sos  mellett  a  kétalakos  jeleneteken. 
4. kép. Szicíliai („proto-paestumi”) kehelykratér, Louvre K 240-festő.  
Malibu, J. Paul Getty Museum 96.AE.30




thiasosának  mitikus  tagjai,  akik  foly-
tonosan vele vannak,  szolgálják, előtte 




Asteas  madridi  vázáján  (5.  kép)  a 
komikus színész megy elöl, fejét a fel-
sőtestével  együtt  hátrafordítva  néz  fel 
Dionysosra,  bal  kezében  fáklyával  vi-
lágítja meg  az  utat  az  isten  előtt,  jobb 
kezében situla. Vagy például egy másik 
Asteas-vázán,  amely  a  Paestumtól  kb. 
30  km-re  északra  fekvő  Pontecagnano 
nekropoliszából  került  elő,  a  komikus 
színész auloson játszva megy Dionysos 
előtt  (6.  kép).36 Ők  valóban  szolgálják 
Dionysost,  és  a  kedvét  keresik.  A bu-
dapesti  Asteas-jeleneten  két  mozzanat 
azonban  nem  magyarázható  pusztán 
annyival,  hogy  a  paestumi  ikonográfi-
ában  a  komikus  színész  felcserélhető 
a  satyrosszal  vagy  a  thiasos más  tagjával. Dionysos  itt  saját 
maga fújja az aulost, a sebtében elhajított thyrsos pedig mintha 
azt kívánná közölni, hogy a komikus színész Dionysos igéze-












Halotti szféra – Paestumban
Nem csupán vázákat díszítettek színjátszásmotívumokkal, ha-
nem  különféle  használati  tárgyakat  és  épületeket  is.  Égetett 
agyagból formázott kicsiny színészszobrocskák, illetve komi-
kus és  tragikus maszkok nagy számban kerültek elő a görög 








kulturális  identitást  fejezzen ki  privát  és  nyilvános  terekben, 
illetve a halotti művészetben.



























lói  számára,  akkor,  hangsúlyozta,  nem  szabad  figyelmen  kí-
vül hagynunk, hogy az ilyen jelenettel díszített vázák közül az 
ismert  lelőhellyel  rendelkezők  italikus  (nem  görög)  sírokból 
kerültek elő. Vagyis mindkét médium, vázakép és sírfestmény, 
minden  bizonnyal  a  paestumi  megrendelők  gondolatvilágát, 
értékeit és ízlését tükrözi.41 A paestumi sírmellékletvázákat dí-
szítő képek és a sírfestmények megrendelői, sőt akár a készítői 








komikus  színész alakja,  illetve a  feltehetően a  temetési  szer-























































































dialektusoktól.  A paestumi  kerámia  szicíliai  vázafestészettel 
szoros  kapcsolatot  ápoló  korai/átmeneti  fázisában  ugyanis 
erős szicíliai, a későiben pedig erős apuliai hatásokkal is szá-
molnunk kellene. A vizsgálatot így Asteas és Pythón munkái-
ra,  illetve  az Asteas–Pythón-csoport  és  néhány hozzájuk kö-
zeli festő jeleneteire szűkítve ezernél valamivel több, a Kr. e. 
4. század harmadik negyedében készült vázát kell figyelembe 
vennünk  (továbbiakban:  „Asteas–Pythón-műhely”).53  Ebben 
a  korpuszban  az Asteas–Pythón-műhelyhez  köthető  „Diony-
sos + X”-jelenetek száma közel kétszáz.54 A vizsgált csoportba 












A kétalakos  jelenetek  két  alaptípusba  sorolhatók.  Kéthar-

























rek,  koszorú  –  részleteiben  lásd  a  IV.  függeléket), megálla-
píthatjuk, hogy a komikus színész nem csupán felcserélhető a 
thiasos más tagjaival, de a dionysosi attribútumok tekintetében 
„egyenjogú”  is  a  többiekkel:  nincs  olyan  tárgy,  amely  kizá-
rólag őt  jellemezné. Ugyanakkor olyan  sincs,  amely  „tiltott” 
lenne a számára: ami feltűnik satyrosnál, mainasnál, papposi-
lénosnál vagy Pánnál, megjelenik a komikus színésznél  is.61
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lyezett  tálon  vagy  kosárban  is  feltűnnek. Utóbbi,  úgy  tűnik, 
a komikus színész privilégiuma: öt ábrázolást ismerünk, ame-


















































A halotti  tojás más kultúrákból  is  ismert, és  jóllehet „nem 
egyszerű dolog rituális tárgyaknak jelentést tulajdonítani […], 
a  tojás  szerepe  funeráris  jelzésként  azonosítható:  a  túlvilág 
ikonja egyszersmind az élet és az újjászületés szimbóluma.”68 
Gyakran  feltűnik  az  etruszk  halotti  művészetben,  Hellasból, 
Magna  Graeciából,  Kis-Ázsiából  előkerült  ábrázolásokon 
is  megjelenik,  és  néhány  régészeti  tojásleletről  is  tudunk.69 
A „Dionysos  +  X”-jelenetek  némelyikén  a  sírra  utaló  sztélé 
vagy síroszlop  is  feltűnik,  illetve madár, olykor ajándékként, 







































Halál és nevetés – Paestumban
Ha  egyszer  a  komikus  színész  a  „hétköznapi”  funeráris  iko-
nográfiában  legalább annyira otthon volt, mint  a görög  szín-
játszásra reflektáló különleges és egyedi jeleneteken, akkor a 
















ben egyedül Paestumban  tűnik  fel a komikus színész,  illetve 
más  furcsa és groteszk mozzanatok.80 A vázaképen Dionysos 
komikus színésszel és más nevetést kiváltó figurákkal együtt 








dionysosi  szféra mint  általános  háttér  előtt miért  válhatott  a 
paestumi vörösalakos funeráris ikonográfiában a Dionysosszal 
kettesben  ábrázolt  komikus  színész  „egyenértékűvé”  a  saty-
rosszal.
A halál  szférájában  és  Dionysos  igézetében  megvalósuló 




















hogy  a  komikus  színész mintha  a Dionysos  által megszólal-
tatott zene hatása alatt perdülne táncra, olyannyira váratlanul, 










korszakának  vázái.  A képen  Dionysost  látjuk,  alkarjával  a 




















san  technikainak,  „képességesnek”  érezte  az  aulos-játékot89 










viszonyt  tükröz  a dionysosi  aulos-zene,  amelyet Dionysos  is 
megszólaltathat, akár saját maga is. Három példa is van a fel-
jebb  meghatározott,  közel  kétszáz  tételből  álló  vázacsoport-
ban, amelyen Dionysos aulétésként jelenik meg. A hatását il-
letően viszont nem kölcsönös a zenélés, nem is lehet az – és 
erre  is  emlékeztet Asteas  budapesti  jelenete.  Igaz,  komikus 
színész, papposilénos, Pán vagy satyros is játszik az auloson90 
– ők Dionysos előtt lépkedve szolgáltatják a zenét az (olykor, 
de  nem  feltétlenül  szimbólummal  is  jelölve)  halotti  szférába 
tartó menethez.91 Aki igazán együtt van az istennel, az élheti át 
a végső eksztázist, amelynek azonnal, mindent feledve és min-
dent  eldobva, mintegy  kényszer hatására  átadja  és  átadhatja 
magát abban a pillanatban, amint felhangzik az először ekkor 
meghallható,  igazán  dionysosi  aulos-zene.  Ezt  a  zenét,  amit 









érvelés  gondolatmenetében  hangsúlyos C  típus mekkora  részarányt 
képvisel az egyes régiók teljes produkcióján belül.) A számok és ará-
nyok alapján  tűnik  indokoltnak a C  típusba  sorolható paestumi ko-
mikus  vázák  csoportját  „kiemelni”  a  komikus  vagy  phlyax-vázák 
gyűjtőkategóriából,  és  a  meglehetősen  nagyra  duzzadt  főkategória 
(komikus, avagy phlyax-vázák) helyett kisebb és konzisztensebb cso-
portból kiindulni.
A B C D E összes C (%)
lucaniai 1 2 1 3 3 10 10%
apuliai 83 48 10 9 291 441 2%
szicíliai 35 0 2 3 0 40 5%
campaniai 8 4 12 6 2 32 38%
paestumi 7 3 4092 29 2 81 49%
134 57 65 50 298 604
Az A típusba  sorolt  134  jelenet  a  dél-itáliai  és  szicíliai  vörösalakos 
komikus  vázák  22%-át  adja,  illetve  44%-át,  ha  az  E  típust  (komi-
kus maszk mint egyedüli díszítés,  298  tétel)  nem vesszük  számítás-
ba.  (A paestumi C  típus  vizsgálatakor  reálisabb  képet  adhat,  ha  az 
E típust egészében figyelmen kívül hagyjuk, mivel az E típus szin-
te kizárólag az apuliai vázafestészetre jellemző, míg a másik négy 










caniai  vázák  esetében  jóval  alacsonyabb  az  ismert  lelőhelyű  vázák 
aránya –, és ez a tény talán biztosabb alapot ad bármilyen állítás meg-
fogalmazásához. Másrészt az ismert lelőhelyű, paestumi műhelyben 
































































Két  thyrsos: Negyven kép  ábrázolja mindkét  szereplőt  thyrsosz-
szal, ilyenkor a komikus színész is (3) és a papposilénos is (6) tarthat 
thyrsost a kezében.
Koszorú: A koszorú  az  ábrázolások  nagy  többségén megjelenik, 
bármelyik szereplő fején vagy kezében.99
Borfogyasztás  jellegzetes  edényei:  A vázák  közel  40%-án  elő-
fordul,  bármelyik  szereplő  kezében,  boriváshoz  kapcsolódó  edény, 
többségükben  phialé,  továbbá  kylix, kantharos, skyphos, oinochoé, 
amphora.
















Komikus maszk: Tizenhét  jeleneten  tűnik  fel  a  komikus maszk, 







2. A paestumi „Dionysos + X”-jeleneteken 
 ábrázolt tojásvariációk 




































4  A másik  kettő:  vörösalakos  peliké  a  Nápoly  1778-festőtől  (ltsz. 









7  A phallos  vége  festetlen,  e  különös  mozzanat  adott  okot  a  váza 
eddig  (tudomásom  szerint)  egyetlen  szakirodalmi  hivatkozására: 
Green 2014a, 5, 5. jegyzet, aki szerint a díszítés Pythón munkája; az 
attribúcióról lásd lejjebb a 9. jegyzetet.
8  Paestumi  párhuzamok  a  csengettyűre:  Dionysos  csuklóján  (RVP 
2/24, 2/41), Pán (RVP 2/265, Schauenburg 2003, Abb. 101); a mo-
tívumról: RVP 67, Schauenburg 2003, 39  (párhuzamokkal a 472. 












































nész,  színpadi  phallosszal,  Xenon-csoport,  leltári  száma:  99.4.A, 
lásd Szilágyi 2004),  illetve az ún. Gnathia-vázákat  is  szokás volt 
komikus maszkkal díszíteni; az Antik Gyűjtemény szép, komikus 



















174–175):  vörösalakos  apuliai  harangkratér, Schiller-festő, Würz-
burg, Martin von Wagner Museum H5697 – Aristophanés: Nők ün-
nepe; vörösalakos apuliai harangkratér, Berlin, Staatliche Museen 
F3047  (elveszett)  – Aristophanés: Békák (ezzel,  illetve  a  salernói 




16  A teljesség  igénye  nélkül  (vö.  92.  jegyzet)  pl.  görög  lelőhelyről 
(Taras): Hoffmann 2002, 170 és 1052–1054. jegyzet (21 komikus 




17  A görög  komédiajátszás  nem  görög  recepciójáról  lásd  Hoffmann 
2002, 176–178; Taplin 2012, 247–250; Todisco 2012c; Carpenter 








20  A „felfüggesztve”  itt  és  a  továbbiakban  nem  szó  szerint  értendő: 












hasonló vatikáni  jelenetéről RVP  146–148;  vagy Marshall  (2001, 
69–71), aki a kétalakos „Dionysos és komikus színész”-jeleneteket 



















tik Gyűjtemény egy másik újabb  szerzeményét.) A paestumi  és  a 
Lipari  szigetén  talált  vázák  szorosabb  ikonográfiai párhuzamairól 
vö. Cassimatis 2012, 58–60.
27  RVP 46, 433; Roscino 2012, 293.
28  Akrobatamutatvány  komikus  színészek  jelenlétében  komédiajele-
net is lehet. Párhuzamot jelent egy Asteas oxfordi komikus vázáját 












31  A vázát  Trendall  1987-ben  a  komikus  előadásokhoz  („phlyax 
plays”, RVP  46),  1994-ben  (Trendall  1994,  146)  a  színjátszás-




32  Green  1995a,  1995b,  107.  Lásd  már  Beazley  (1944,  365):  „the 
simple  two-figure  groups  of  ’Dionysos  and  phlyax’  pass without 
break into the groups of ’Dionysos and satyr’, ’Dionysos and Sile-
nos’, ’Dionysos and Pan’, ’Dionysos and a maenad’.”








dél-itáliai  ifjú Dionysos  alakja  is  a halandót  „reprezentálja”  (lásd 
lejjebb).
36  Harangkratér,  Pontecagnano,  Museo  Archeologico  36420,  RVP 















43  Andrioulo 53.  sír, Licinella 8.  sír, Gaudo 7.  sír,  vö. Pontrandolfo 
















és hogy  a  funeráris  rendeltetésű vázák díszítéstémái között  feltű-
nően ritka a halálhoz vagy temetési szertartáshoz közvetlenül kap-










































2005  (Abb.  130,  131,  133,  136–140);  2006  (Abb.  95–98);  2008 
(Abb. 106, 108, 109, 111, 116), valamint egy-egy váza aukciós kata-














jelenettel  díszítve):  Dundee,  Museums  and  Art  Galeries  67-6-6 
(Pythón, RVP  2/263)  vagy  Paestum, Museo Archeologico  21206 
(Asteas, RVP 2/35), St. Agata dei Goti, (egykori) Coll. Rainone 184 
(Asteas, RVP 2/49).
57  Kétalakos:  140  harangkratér,  6  oinochoé,  4  kylix,  3-3  kalyx-kra-
tér  és  nyak-amphora,  2  skyphos, 1-1 hydria  és olpé.  1+1  alakos: 








nyújt Dionysos  felé  tekintélyes méretű  skyphost  vagy papposilé-
nos  tojásokkal  teli  tálat. Jegyezzük meg: komikus színész nem ül 
Dionysos jelenlétében. Az összes kétalakos statikus felénél valami-
vel kevesebbszer (43) Dionysos és  társa áll: komikus színész (7), 












nem  volt  eldönthető,  menet-jelenet-e  vagy  statikus.  Az  egyik 

























63 Mindegyik  harangkratér, Asteas:  Benevento, Montesarchio  1625. 























14).  „Pont-sor”  vagy  „golyó-sor”:  Schauenburg  (2002,  39):  „[Ü]
ber  seiner  [sc. Manteljüngling]  rechten Hand eine Punktreihe an-
gebracht […] Die Punktreihe ist ein Motiv, das vor allem auf päs-
tanischen Vasen  sehr  verbreitet  ist  […]  Es wurde  als  Stockvotiv 
oder  Fruchtkette  gedeutet,  doch  besteht  hierin  keine Gewißheit.” 
Vö. még Schauenburg 2003, 37, 41; Cassimatis 2012, 72 („certains 
éléments… inexpliqués: des «boules» blanches alignées en chape-















dalommal  a  71–72.  jegyzetekben),  Pontrandolfo  2000,  124–125, 
paestumi sírfestményen: Andriuolo 53. sz. sír. Az orphikus theogo-
niák  kozmikus  tojás-motívuma  valószínűleg  későbbi,  a Madarak 
theogonia-paródiája  (693–703)  ellenére,  lásd  Betegh  2004,  148–
149. Tonellotto Dal Lago (2012, 54) szerint a tojás mindig Diony-
sos személyéhez  társul, ezzel szemben  lásd például a világosan a 
halotti  szférára  utaló  vörösalakos  lekanis  díszítését: papposilénos 
sziklán ülve auloson játszik, nőalak madárral, Erós tojással és tojás-
tállal (RVP 2/152, Paestum 26633, Gaudo 2. sz. sírból).
70  Roscino  (2012,  293)  szerint  ha  vízimadár,  akkor  városon  kívüli, 
mocsaras  környezetben  levő  szentélyligetet  jelöl. A madár  halot-













saját  görög  színjátszásélménye.  Mellette:  Taplin  2012;  Dearden; 




79  Steingräber 1989,  12:  a  vérző bokszoló  sajátosan paestumi motí-
vum, a fegyveres párviadalon megjelenített vér a paestumi sírokon 












tel  tartozom Dr. Ulrike Haasénak  (Galerie  Jean-David Cahn AG) 
a  szíves  információért.  (Vö. Bulletin archéologique – céramique, 
























passen. Es wäre die  einzige Darstellung,  auf der Dionysos  selbst 
die Auloi bläst” (2012, 84, vö. még uo. 98); Aspiotes (2006, 131) 
egyetlen példája pedig erősen kétséges: Oltos bilingvis szemes csé-



























































102  A vizsgált  anyagban  négy  példa  van  egycsöves  aulos-játékra, 












103  A keretben/„ablakban”(?)  ábrázolt  női  fej motívuma  feltehetően 







RVP  2/45  és  Vatikán,  Museo  Etrusco  Gregoriano  U19,  RVP 
2/176) kaphatott önállósodva új jelentést, mivel a négy esetből 
háromszor olyan képen bukkan fel, ahol Dionysos kísérője nem 
komikus  színész,  hanem kentaur  (lásd  feljebb  az 59.  jegyzetet) 




Pythón-műhely  görög mitológiai  témát  ábrázoló,  reprezentatív 
főműveinek B oldalait díszítő,  többalakos dionysosi  jelenetek-
kel.  Ezeken  szinte mindig megjelenik  a  thiasos  tagjai  fölött  a 
dionysosi  lényeket  ábrázoló,  2–5  elemű  büszt-sor.  Többnyire 
mainas-büszt, de satyros-, Pan- és papposilénos-büszttel is talál-





2/275a,  2/283,  2/385)  jelenik  meg  egy-egy  büszt,  mindegyik 
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